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本学による
ロボットの街つくば
卒業生向けメルマガ創刊
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油を生む藻類ボトリオコッカス
大量培養の技術開発へ
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熊谷４０度超えを解明
猛暑の原因に新説唱える
??????????????????????????
?
??????
?????
８月 27 日と 28 日に開催された「まつりつくば」。震災
の影響で開催が危ぶまれたが、皆の気持ちが開催へつな
げた。祭囃子が身体を震わせ、猛々しいねぶたが光を放
つ。少し涼しげな夏の夜、秋の足音がそこまで来ていた。
（写真・原啓一郎＝社会学類）
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銀河の中央に落ちてゆくブラックホール
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黒点＝銀河の星
巨大ブラックホールが
中心に落ちる
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糖尿病発症率の調査
２つの基準で正確性高まる
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上：発案者の河原井館長
下：象徴的なマンボウの焼き印
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自作の望遠鏡をのぞき込む中学生
「どらマンボウ」発売
「館」産学 連携で誕生
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有川浩/角川書店
図書館革命
神様のカルテ
夏川草介/小学館
原発を終わらせる
石橋克彦/岩波書店
ゴールデンスランバー
伊坂幸太郎/新潮社
思考の整理学
外山滋比古/筑摩書房
恋文の技術
森見登美彦/ポプラ社
四畳半神話大系
森見登美彦/角川書店
せんせい
重松清/新潮社
現職人事が書いた「自己PR・志望動機・提出書類」の本
大学とは何か
吉見俊哉/岩波書店
実務教育出版
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ロボット産業が
            つくばに根付く
「ロボットの街つくば」構想
ロボット
研究者・企業
実証実験
研究拠点の
   充実・支援
ロボット
   イベント
ロボットのある社会を実感
　ロボットとの共生社会の実現一般の人
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東西インカレで優勝した本学の男子バレーボール部
（写真提供＝男子バレーボール部）
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全日本ダンスフェスティバル
ダンス部がＮＨＫ賞受賞
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本学ダンス部の演技（写真提供＝フォトスタジオ八木）
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16
??????男子女子??
16
若月が大会新記録
??
棚村が日本代表に
全国国立大学選手権水泳大会
??? ????女子男子 ????
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楽しそうに学内を回る高校生たち
幻想的な光に包まれながら演奏が行われた
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日常から作り出す世界
映画をつくる会
ViCC
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学生宿舎エリア内での盗難件数

屋外
共用棟浴場
居住棟共用スペース
居住棟居室内
宿舎の防犯に関する調査
意識の低さ浮き彫りに
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情報分析で優勝を支える
生活に根付くサッカー目指して
なでしこジャパンのサポート
見
み し お
汐翔太 さん（体科２年）
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感動をありがとう！安藤選手
優勝報告会で山田学長にサインボールを手渡す安藤 ８面へ
８面へ
５面へ
10面へ
五輪へ向け頑張れ！熊谷選手
地域の子どもから花束を受け取る熊谷
アクアワールドに新名物
「どらマンボウ」を手に取る来館者
幻想的な空間に浸る一夜
キャンドルナイトで演奏する学生
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???????????????????????????????????????????
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